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U periodu od IROn. rio 11l17. godine kada je F inska u sasla vu \:lolnskc 
Ru!ilje S!l s tatusom »autonomnog velikog vojvorls tv;,~-, s tmteškl interesi 
i ruska polit.ika sigurnosti le po~ktja B usije u međunarodnim l~riz:~ma 
utjecali su na sud binu l"im.ke, nu njezu1u w~iciju i njc~ln speciJalni 
status u okviru ruskog l'lin.~vu. U a·~adob1ju od 1809. do 1917. god,ine 
mogu se uočiti tri f!W! u !tnl>ko-ruskim odnosima. Prvu raw (1809 do 
11160.) kurak~criZira lojalnost prem;.t carc:koj Rusiji l rusko suprotst.a\'-
lJiillJC jačanju nacionali h t~ndP.ncija i gu!enje nacionaln()g pokreta u Fin-
skoj. Rezim AJekc;andra n karakterl~ira drugu fazu (1855. do 1881.) u 
finsko-ruskim odnosima. Za taj period bila je karakteril>tiC::na iLVJCSDa 
liberalizacija i progres u svim područjima, osobatu u sferi ekonomskog 
l poiJtlćkog upravljanja !-'inskom. Aleksandar II pristaje na obnovu 
uswvne vladavine. Krojem 19. stoljeća počinje treća faza u kojoj se 
n.-ducaraJU finska autonomiJa u sYim njenim :~spPktlml!. Carske su 
vlasti poduzele niz mjera rusl!ikacije Finske. Re\·oluCija u RusiJI 1 
ruSenje carističkog režima 19li. godine olvon.li :.u pt>n.pckuvu u ne-
Izbježno ostvurenje cjelovite linsltc nacionalne neznvisnoc;ti. Proklami-
ranjc ncza~nosti Fanske i njeno de jure primanje oci strane nove 
llovjl.llskc vlade uslijedilo jt> polkraj c!Pcernbra HH7. godine. 
Pinska Jde u redu onih nordijsk ih zemalj a koj e su u Luku pusljednjlh 
ne koliko stoljeća bile područj<.: m nogih l značajnih druš tven o-ekonom skih 
i pol itičkih qn omj cna. Gotovo sedam stotina gocllna Finska je bila »jstočni« 
dio švcd~kog k raljevslva (1154-1808), a kao rezultat rala 1808 -1809. in-
• OvaJ rad posvećen JC seuamt.loM:t goc.lišnjict prol'!la!.cnja nacionalne ne7.avL.;-
nu~Li Finske. 
Ekonomsko-socijalni l'a~voJ IIIJ\! analii.U'an ovdje, \ ' l:.C je predmet poRebnolg 
ruda. 
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korporirana je u sastav carske Rusije, dobivš i staL us »au to.nomnug ve-
likog voj vodstva«, u kujem ostaje du 1917. godine. 
P rodor ruskih trupa na finsKi tel'itorij. koj.i je poč.eo u februaru 1808. 
označio je kraj sedamstogodišnje vezanosti Finske sa $vedskom i postcpcnu 
duboku transfoi,maciju švodsku-fin:Skog kraljevstva. Ruski '11apad na Finsk'll 
u najneposrednijoj je vezi s Napoleonovim ratO\IIlma, u kojima se francuska 
sfera utjecaja ,pTotezala sve do južnih obala Balti'ka, a za .koje su osim 
Francuske :?.natan interes pokazivale i druge velike sile, među njima osobito 
Rusija i Ve1.ilka Britanija. T·o je i razlog •što je neposrednu pozadinu 1'Uskog 
napada na >>!istočni« diu švedskog kraljevstva - Finsku - objektivno mo· 
guće tražiti u sporarumu o suradnji između Napoleona i Aleksandra l 
(1801-1825), zaiključenom u TilsitlL u ljetu 1807. Naime, spora.z;um je pred-
viđao široku podjelu interesnih sfera utjecaj a na Balkanu kao .i zajedničke 
mjere u skladu s Napolconovlm glavnim clljcm - stvaranjem Lzv. konti-
nentalnog sistema, kojim je trebalo ponpuno isključiti brHanski utjecaj u 
Evropi. U skladu s tim sporazumom, Aleksandar I pliistaje da se priciruži 
k ontinentalnoj blokadi protiv Velike Britanije, glavnog Napoleonovog opo-
nenta, l obavezuj e sc tla će sc na Lo prisiliti i šveds'ku, a li zau'1.vrat traži »'S lo-
bodne ruke u Finskoj<1. Unatoč raznim diplomatskinl u vojnim Aleksandro-
vim prilist:illla, šveuski kralj Gustav IV Adolf, želeći ua očuva nezavisuu 
pozkiju švedske, ali i t)hrabren prisutnošću britanske flote u Ba.lti.ku , ne 
pristaje da sudjeluje u Napoleonov® i Aleksandrovim vojnim planovi-
ma.l 
U takvim okolnostima Aleksandar l napada Fimku bez objave rata 
švedskoj. Vojne operacije odvijale su se Lakvuru brzinom i jntcnzilclom 
da je u jesen 1808. Rusija osigurala svoju vojnu pobjedu u Finskoj i njezinu 
aneksij u n1skom carstvu. Osnovnri razlog za ,odvajanje Finske od Svedske 
u ovoj fazi historijskog razvoja ne može se dakle tražiti u političkim, cl· 
ničkim ili jezičnim razlo21ima ili pak u buđenju nacionaJne svijestn i nacio-
nahum osjećanjima Finaca (što će kasnije igrati značajnu ulogu). Daljnja 
sudbina Finske i njeno rađanje kao zascbn<.: dr.lavc re:wltal su poLitike vc· 
likj h si la. 
Zbog relali nu walc populacije i p1·illčno ugran.ičcnili prirodnih resursa, 
Rusjja nije pokazivala posehno zanimanje za Finsku. Međutim, presudan 
faktor u ntskom osvajanju vinske bio je uvjetovan njenim geostrateškim 
odnosno goopolitličkim .mačenjem za Rusiju, prvenstveno zbog blizine SL 
Pctersburga, kao i zbog težnje da se osigura rusJ...'i prilaz Baltičkom moru, 
a Finski zaljev učini nepristttpaćnin1 za daljnja imperijalistička i koloni-
jalistička osvajanja na Bal t·iku. Nekada'šnja mo~ švedske je smanjena, pa 
više ne pred-s lavlja onakvu opasnost za Rusiju kao ranije, ali sasvim je ra-
J~umljivo š to je Rusiju ponajv.iše zabrinjavala mogućnost da švedska ili 
Finska formiraju u toku rata savezntištvo s njoj neprijateljskim silama i 
omoguće da teritorij Finske poslužj kao baza za napade na Rusiju. 
Značajan moment, koji bi pored ostalog trebalo imali na umu prilikom 
analize puliLičkog razvoja Finske u okviru ruskog carstva je organizacija 
vlasti u Finskoj. 
J .Juhani PaaRivirta, Finland and Europe, The Period of Autonom·u and th.e 
International Cri-ses, 1804-1914, London 1981 , str. 6-!l. 
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U pogledu pra,·nog i političkog režima za period ruske upraYe Finskom 
bilo je karaktcl'islično ua je S\cdska ostarila Fin. koj u nasljeđe. a carska 
Rusija pr-Unala, pored ostalog, i rem 7.akonodavstva Ccivilni i krivični pr.l\'-
ni kodeks) i Usta,· od 1n2. i 1789, djelomičnu s taru in~tilucionalnu struk-
turu političke vlasti, oličenu u \ La!>Litoj staleškoj sku~tini - Dietu. 7.atim 
p rel\ o na 'lastitu religiju i S\'ed kt kao lufbeni jezik kao i sva druga pra,·a 
i s lobode koje su finski građani uiivali za vrijeme Š\ eJsh.c 'ladavinc.2 
Međutim, nm; sistem yJasti u:.po:.tavljcu nakon aneksije Finske od sua-
ne ruskog cara Aleksandra T bio je po S\'ojim karakterisrikama tripart i-
tao. U St. Petersburgu djeluje dran ni sekretar u rangu mini:. tra, zadužen 
za pitanje Finske (koji je U\ ijck pu rođenju Finac). Puscbnu funkciju imao 
je gtmera lni gtw erner - preds tavnik ruskog cara, sa sjedištem u Helsin-
kiju, a kao treći važan element u ovoj tripartitnoj s t ruk.turi puliličkc vlasti 
javlja se senat, čije članove (1 4) na preporuku generalnog guvernera ime-
nuje i razrješava funkcija nJski cnr. C'nmeralni guverner predsjedava sjed-
njcamn enata i formalno djeluje kao šef civilne administracije. Senat :.e 
nstoji od dva departmana: sudskog, koji funkcioni ra kao najviši ruuzivni 
uu u tcmlji , i ekonomskog (ili vlade u u7.em smislu). zaduženog prvenstveno 
za pitanja i1. ekonoms kog i rinancijskog područja. U vršenju funkcija scnat 
je bio odgovoran izravno caru, a ne staleškoj skupš tini - Dietu. Pravo 
sazivanja Die ta pripadalo je i:.ključ.ivo vladaru, ,j to na osnovi zakona pre-
uzet ih iz razdoblja švedske vladavine Finskom. Prvo zasjedanje Dl eta u 
novim politčkim okolnostima održano je u gmdu Ponouu 1809. godine na 
pPi jedlog Alchanura I. 
Jako u početlrn orijentacija cara prema novom režimu ni je bila sas\ im 
ja na, a mnogi su izrazilj i s traho,·anja za dal j nju udbinu Finske, važno 
je istaći da je car pdtikom .tCC>jcuanja stale"a u Por\'OOll izričito n .nskoj 
prit.nao nacionalni statu . . Međutim, treba istaći da je u političkom smislu 
LO bilo , amo djelomično točno. Finska je, kao !;to smo rekli, naslijedila od 
Svedske određene zakone i insti tucije, lojc je Aleksadar T ne samo potvrdio 
već je pokazao sprcmnusl da ih dalje proširi, primajući Finskoj vlastitu 
administraciju, ali pod konačnom kontrolom cara. S Lim u ,czi, a pola-
zeći od činjenice da su zasjedanju u Ponouu prisu:.LO\ali predstavnici sta-
lca a ne naroda i da je njihova funkcija bila prije SVeg.'! osigurati prena-
enje lojalnosrj sa švcd kog kralja na ruskog carn, koko bi očuvali S\oja 
prava i privilegije ll novim okolnostima, te da je v \ čdski bio !>luzoeni jezik, 
a finski jezik i kultura u lu doba bili ignorirani, a vladajuća elita za. 
ciJ·~ala s nažne kuttume i drug" V<'Ze sa š vedskom, važno ie is taknuli 
da se pojam nacionalnosti može prihvatiti pod uvjetom Ja sc Lim pojmom 
ovdje želi označiti da s u Finci kao narud učiLu na rutu o:-<tvarivanja svoje 
pol it ičke, ekonomske i kultu rne s"mos talnos ti, ali još nisu nacij a u pravom 
smislu liječi.!~ 
Polazeći od analize dogadaja lukom 19. s toljeća, 1koj e je .i71među ostalog 
obil jc/.cnu buđenjem i poste pen i m narastanjem naciona Ine svijesti i finskog 
nacionali7.ma, mtSijenja smo da 0\'~j period u no\'ijoj fin:.koj puvijc:. li l..a-
rakteri'l.ira traganje za finskim nacionalnim identitetom. 
2 M:nli K linge.. A Rrief Tlilltoru of F'lnlond. trelsJ.nk.i 1981. :.lr. 57. 
a Karl Deutsch, No.bunalt:m1 a11d Sudal Cummumcah<m, 2 izd. Cambr;dge. 
Mass. 1969, str. 17. 
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Zanimljivo je spomenuli ua je pravovaljanost odluka donesenih u 
Porvou bila predmet kontroverznih ocjena. Međut,im, kako ističe profesor 
Puntila, prak>sa je u toku 19. stoljeća potvrdila valjanost ovih odluka. Naime, 
s udjelovanje predsLavnika čcUriju staleža u \radu Dicta bilo je ocjeni ovog 
autora indikacija »dohrQvoljne ·potčinjenosti caru«.:la Unatoč pokušajima 
Aleksandrovih nasljednika potkraj 19. stoljeća da ograniče autonomiju Ve-
likog vojvodstva. pravne osnove sistema upravljanja Finskom nisu dove-
(lcnc u pilanje. štoviše, one će posl užiti kao osnova za konstituiranje suve-
rene drž;;~ve koja će se formiraLi u d!•amatičnim historijskim događajima 
1917. godine. 
Iako jt: na zasjt:danju staleža u Porvoou 1808, kao i mirovnim spora-
zumom zaključenim između $vedske j Rusije u Ramini 1809. godine. utvr-
(kn pravnu-politički okvlr 11ove pozicije Finske u okvrlru r uskog carstva i 
priznat joj poseban politički status, moramo primijetiti da Fim;ka nije 
imala ravnopravan položaj s ostalim d.ijeloVIima Rusije. već je održ..wana 
u specifičnom obl~u potčinjenostl. štoviše, blo je to u osnovi jedan slo;l.cn 
sis tt:m za Finsku .kuji je samo djelomično izražavao političke tendencije auto-
nomnog statusa. U prilog lome, uostalom, govoni i činjenica da je gene-
ralni guverner bio reprezentant cara, imenovan od eru·a i potč.injen izravno 
njemu. Pravo predlaganja novih zakona u skladu s ustavom od 1772. bilo 
je rezervirano 7,a suverena kao i cjelokupno zakonodavstvo koje se odno .. 
silo na financijska pitanja. Međutim, suveren nije ovla'Šten da donosi nove 
zakone ili ukida slart: bl:z pristanka ili znanja slale;l;a. Već 1808. car je obja-
vio da sva pitanja koja se odnose na Finsklt moraju biti prvo podnesena 
caru na razmatl·anje. Osim toga, car je posjedovao pravo apsoh.ttnog veta 
na zakune tloncscnt: ud sLrant: slalcškt: skupšlline kao i pravo sazivanja i 
raspuštanja Dieta. Ova posljednja odredba, međutim, nikad nije bila pr.i· 
mijenjena u praksi u razdoblju od 1808 - 1863, pa je to navelo neke autore4 
da ovaj pedod ruske vladavine Finskom nazovu »zamrznuli« iwnslituciona-
1izam. 
Prihvaćajući. oclJuke iz Porvooa, švedski kralj je izrazjo izvjesna nesla-
ganja oko nekih osnovnih pitanja butlućih švt:dsko-finsltih gcnllli~..:a, i posebnu 
oko Aalandskug arhipt:laga, za koji su pokazale vdrku zainteresiranos;t obj e 
zemlje, prvenstveno zbog njegove strate!ike važnoslri.. Aaland je bio pod-
jednako važan za obje zemlje kako za Svedsku tako i za Rusiju, ali ova 
pu ton ja nije bila p16:pravna ui na dcmililarizaulju Aalandsikog arhipelaga, 
za š lu sc zalagala Svedska, ni z<~ bilo kakva ograničenja koja bi mogla do-
vesti u pilanje suverenitet nad Aalandom.3. Najzad je odlLlčeno da granicu 
između Svedske ~ Finske čine rijeke Tomio i Muu:nio. 
Sa'Svim je razumljivo što su se u okviru novog režima političkog uprav-
ljanja Finskom od samog početka manifestirale razlike u mišljenjima s 
obzirom 11a opravdanost takvog političkog statusa i njegovog značenja za 
bud.ućl ekonomsko-politički razvoj zemlje. Riječ je, cprije svega, o različito 
Ol'ijentiranim stJ:ujan1a, među kojima je znatna bjht ona koja jt: td ila po· 
:la L. A. Puntila, The poLiticat History of Finland, 1800-1966. Helsinki 1975, 
str. 25. 
" L . A PunUlo, nati. dj. str. 27. 
s .Tuh::mi Paasiv!J·ta, nav. d.j .. str J. 19 - Demilitarizacija Aaland:;k~>g a rhlpe-
l<Jg::t p1·ovedena je pariškim sporazumom 1056. godine. 
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novnom ujedinjenju sa š"edskom, isLičuei svoju p1·ivrženost svedskom je-
ziku, k'Ulturi, tradiciji i običajima stvaran.im kroz vi~cvjcko,rno zajednićko 
/.ivljenje u ok-v.iru švedske vlauavinc. Svoje neslaganje s pul> Lojećjm s ta-
lusom Finske ti sumnje u iskrene 11amjere režima carske R.Ll!sije ri:aazili 
SLt stavom da uniju s Rusijom smatraju katastrofom. Naime, protagoni ti 
ove politike duboko su svjesni da su c pddtužili jednoj velikoj :Gcmlji bez 
razvijenih političkih l demokratskih rraclicija a čiji su način ~vota, religija, 
1-.:ultura, . ocijalni U\ jeti potpuno strani finskom osnovnom konceptu dru-
. tveno-ekonomskog i političkog r:a.zYoja. Valja spomenuti i pristalice druge 
orijentacije koji su težili kompromisnoj politici s ruskom ' 'ladom. O. novne 
intencije ove grupe, lzmedu ostalog, asmjale l>U ::.e u isticanju prcdno~ti 
unije s Rusijom, is1ovremcnu izražavajući lojalnosi ruskurn caru. Takvu 
ori jen Laci j u prilwatilrl su, uglavnom, jct.!an -dio n:rmijs'kili o(ici ra i ,neki vi-
~okl službenici kojima je novi rdim omogućio značajne polo,.ajc u Lldavnoi 
(cm·skoj) službi, armiji ili moma1ici, kao i aktivno sudjelm•a njc u evropskoj 
politici. T najzat.!, među intelektualcima i u nacionalnu orijentinmim patri-
ot~kim krugovima posebnu pažnju zaslu,uje grupa čije se akth-nosti uglaY-
nom vcwju za odbranu pozicije i intcrc::.a političkog starusa Finaca, proti\ 
diskriminucije i asimilacije kao i za očumnje finskog jezika, kulwrc, obi-
čaja i tradicije. evezhranjc ove grupe Finaca za švedsku ili za Rusiju pro-
izlazilo je ,jz više-manjc jasnih predstava o opasnostima ·koje u sebi nosi kako 
savem išlvo sa švedskom tako i twija s Rus:ijum, ponajviše zbog moguće ru-
s ilikaci je i utjecaja ruskog nacionalizma. 
PO\ ij~no gledano, čita\' peruod Velikog \loj vodstva, osobito prvih pe-
dc eLak ~odina, obilježen je buđenjem nacionalne svijesti i postepenim na-
rastanjem finskog nacionalizma Lc razvijanjem i jačanjem nacionalne kulture 
kao načina uprotstaYljanja dominaciji carske Rusije. Nacionalizam je zna-
čio reagiranje na prisutnost 1·uske s:ilc i njego,·o naraslan je je bilo utoliko 
snažnije koliko su jačale ideje o neophudnusli oslobođenja od potčinjrcnosti 
Rusiji. U prvoj polovici 19. 1 oljeća cai'SJkc se vlasti nisu oštrije suprotstav-
ljale razvoju kulturnih vrijednosti j uopće ideja 11 sferi kullux·nug ~;Lvara­
laštva Finske općeni to, sYe dotle dok one nisu poslale otvorene i orijenti-
rane na političke i ekonomske- ocijalnc preokupacije i zalaganje za :;irenje 
finskog jezika. 
U genezi progresh'lle mi li u Finaca i buđcoja nacionalne svijesli u 
toku 19. ::.tolieća mačajnu ulogu i utjecaj imala je Akademija u 'furkuu, 
a nešto kasn:ije Sveučilište u Helsinkiju. Upravo profesorima s Akademije 
u Tuxkuu pripada 1-načajna uloga u početnom organ iziranju nacionalnog 
pokreta 1810. j razvijanju nacionalog duha . U tom •konlckslu valja s pome-
nuti bislodč.:"lra A. L Arw1dssona (1791 - 1858}, čija se osnovna misao o lom 
phanju može formulirati na . lijelleći način: •Mi nismo Sveđani, Rusi ne-
ćemo biti, zato nas pustite ela budemo Finci.a6 lako je Arwidsson zbog 
takvih zahtjeva i kritika upućenih na račun nacionalog statusa Finaca bio 
otpu~ten sa sveučili la, valja reći da je finski nacionalizam u to 'ITijemc uh\•a-
tio duboke korijene i da se je u Lom periodu počeo ra -plamsavati. S\·eo-
1
' L. A. Puntllo, 11111:. dj., SLL'. :10. 
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čiJište tako postaje važan činilac u uspostavljanju finskog intelektualnog 
primata i u razvijanju osjećaja naciona log duha.7 
U velikom ddjelu finske povijesti kulturni život zemlje zbog geograf-
ske odvojenosti i izoliranosti pojedinih predjela odvijao se izvan razmjene 
s Evropom. MJadi Finci rijetko su imali priliku da studiraju na vodećim 
evrops.~im sveučilištima onog vremena. Kasnije. kad je Finska uSta u sastav 
carske Rusije, c.ax'Ske su vlasti na razne načine 1Sprečavale razmjenu misli 
Finaca s evropskim misliocima, smatrajući Finsku opasnom za stahi l•nost 
rus-ke autokratske vladavine. Finska je, kako ističe profesor Puntila, zao-
staJala u toku 19. stoljeća barem dvadeset i rpet godina za h1telektualnlin 
razvoj em zapadne Evrope.8 Treba međutim također reći tla je p-un~d svc-
učiliš La važan centar širenja obrazovanja u to wijeme bHa i finska kadetska 
škoJa, u kojoj se s tvarala vojna e lita. Naime, poznato je da je početkom 
19. sto ljeća barem jedan od pet plemićkih sinova s lužio u ruskoj carskoj 
armiji i da je oku 400 ou ukupnog 3000 finski h voj nika postiglo čin gene-
r ala ili ac..lmiralafi. Jedan dio te vojne elite vraćao se u F~ nsktl s dragocje-
nim .iskustvima , s novim ~intelektualnim idejama i -p1·ogresivnijim orijen-
tacijama, u osnovi ins-piriranom željom da Finska zakorači u novu eru pro-
gresa u svim oblasLima društvenog života. Obavljajuć-i kasnij e pojedine ci-
vilne funkcije (službe), radeći u industriji i li nekoj drugoj profesiji, ovi 
su kadrovi sprečavali osjećaj intelektualnog izolacionizma koji je prijetio 
Finskoj poslije 1860-ih godina. 
Pojavi organiziranog nacionalnog pokreta u Finskoj i njegovoj dalj njoj 
afirmaciji znatno je pridonijela, između ostalog, narasla svijest dijela finske 
in teligendje kao i ckonomsko-sut:ijalne i političke ideje nove gene1·ac.ije fin-
skih intelektualaca koje stupanju na društveno-političku scenu u toku 19. 
stoljeća . Toj generaciji pripada nekoliko značajnih prugr~sivnih intelektu-
alaca, koji zas1užnju posebnu pažnju. To s u J. V. Snellman tn (1806 -1881), 
J. L. Runcberg (1804 -1877) i Elias Uinmot (1802 - 1884). Polazna točka 
svih Snellroanovih osnovnih por uka jest ideja da je nacionani tluh osnova 
nacionaJne egzistencije. Kao poborni'k !kulturnog i nacionalnog preporoda 
u Finskoj isticao je ideju u važnosti nacionalne .h."Ulture za razvoj svjesnog 
naoionalnog duha. Temelj nacionalnog duha po Sne11manu bio je jezik, i 
lu fins ki jezik U brojnim. ·svoj im radovima publiciranim tokom više od četr, 
desetak godina on je tu idej u razrađivao jstičućl na prvom mjestu da 
je neophodno -osigurati jedinstvo naoije na osnovi je:z,ika i kulture. Zahva-
ljujući njegovim beskompromis nim naporima da se s lvori nacionalna k"Ul-
tura i književni finsiki jezik, finski je najzad tefk 1863. godine priz.nat kao 
s lužbeni jezik ua ravnopravnoj osnovi sa švecLskim. Iste godine Snellman 
je imenovan za člana Senata, najvišeg administrativnog tijela u zemlji, 
7 Iako je b l'uj studenata 1870-ih godina bio relativno malen (olw 400-450), 
narnsla svijest o njihovoj buducuj ulozi u drUStvu učlnj la je sveučilište značajnim 
foru mom 7.a političke debate. 
s L . A. Punt ila, na-v. dj., str. 13. 
9 Matti Klinge, nav. d ;., str. 70. Najp oznatija ličnos L koja je odabrala vojnu 
karijeru bio je finski f.ield marshal e. G. E. Mannerhe!im. 
10 J . V . Snellman~ je studicao ill&L.Oiiju i oduše vljavao se Hegelovom filozofij-
skom misl i. Najpoznatije je njegovu djelu Principi države (1842).. Stvo!'io je inte-
lcktualuc lcmcl.ic Hnsi<C pa1.·tijc, p r4o!mda nikad nije bio njeZin lider. Godine 1863. 
imenov;ul je ta minUsira liuancija ll Senatu, a otprije je bio sveučiliSni profesor 
iz područja filozofije. 
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što mu je mnogo pomoglo u razvijanju i realizaciji njegovih osnovnih teza 
i idejnih inspiracija. inZistiranje na neophodnosti razvi}anja nacionalne kul· 
ture i priznavanju jezika imalo je velilro značenje u nastojanjima da finski 
jezik postane sredstvo kojim je narod na teritoriju današnje Finske poste-
pena izražavao svoje težnje, j n drugoj 'POlov~ci 19. stoljeća razvio SViijest 
o svojoj nacionalnoj osobitosti i individualnosti, o rasnoj, jezičnoj vjerskoj 
i kulturn0j pripadnosti. 
U tu generaciju jntclektualaca, protagonista finske progresivne misli, 
svrstali smo i J. L. Rll'neherga finskog nacionalnog pjesnika i velikog pa-
triota, i to ponajprije zato što njegove J.deje (iako različite ·Od SnellmanoViih) 
leže u samoj osnovi shvaćanja finske nacionalne kultw·e i jzražavaju finski 
patriotizam i borbu za nacionaJnu slobodu.11 
Pored Runeberga, značajno mjesto bez sumnje pripada Eliasu Lč:in· 
motu poznatom, ponaj!J?r.ije po tome što je na osnovi usmene tradicije 
stvo1'io ve.llki historijski mitologijski nacionahli ep Kale:valu (1835). Vlijed -
11ost Kalevale, po mi\~ljenju profesora Matlija Klingca, je u lvme što je znal· 
no pomogLa da se Evropom proširi •sv-ijest i pronese saznanje o postojanju 
Finaca i njihovim karaktelistikama kao i njihovim kulturnim dosuignu-
ćima iako je s aspekta pojave unske kullul·c, finskog jc:lika i folklora pa 
i samog sadržaja imao p erifern u uloguY~ Runebergovi i Snellm.anovi ra-
dovi zajedno s Kalevalom pridonijeli su stvaranju osnove finskog nacio-
nalnog identiteta, sazrijevanju nat:ionalne svijesti o potrebi stvaranja nacio· 
nalnog jetlinstva ,j vlastite države. 
U sazrijevanju naciona.lne svijesti i nacionalnom bnđenjLL FinacaHJ oso-
bito je bio značajan utjecaj progresivnih političko-ekonomskih i socijalni11 
promjena u svijetu i revolucionarnih pokreta u Evropi koji su te7.ili 7.a nacio-
nalnom nezavjsnošću te neki međunarodni događaji, primjelice francuska 
revolucija od 1830. i 1848. godine, koje su UZ'ckmale temelje au~'Okl'acije i 
apsolutne vladavine. lnspiriraj ući se jruls'kom revolucijom u Francm<;ol<oj J 830, 
a posebno februarskom od 1848, kao i idealima slobode i borbom poljskog 
narotla za nacionalnu nezavisnost, finski studenti i njihova udruženja po-
staju cerul'ii pocfr.ške .i pružanja solidarnosti borbi progresivnih snaga za 
s lobodu a protiv tiranije ii ugnjetavanja kao i drugih obli•ka represije. 
Iako studentske demonstracije na Sveučilištu u Hcsinklju nisu u to 
vrijeme privukle na svoju stranu najšire slojeve f.inskog društva niti je u 
loj t.ernlji došlo 1830. i. 1848. do duh lj.ih revolucionarnih previranja, ipak je 
car Nikolaj 1 rasplamsani studentski entuzijazam i ma.sovne fPOJltičkc stu· 
dentske akcije ocijenio k.ao aktivnosti Ll'pravljene protiv njegove autokrat-
'Ske vladavine j zaprijetio zatvaranjem Sveučilišta. 
Nevezivanje ma!'ia za nacionalni pokret u •to vrij eme u Finskoj Lrcbalv 
bi između o·stalog potražiti u društvenoj struktw·i, vdnosno u 111eposto-
janju politička svijesne avanganle koja bi mogla pokrenuti mase i djelovati 
11 J. L, Runeberg smatrao se F incem. lako je govorio 1 pisao švedsl:<'im je;d-
korn. U svojim radovima stvorio je ideal!iziranu sliku siromašnog aJ i marljivog 
finskog naroda koji livi u harmoniji i zadovoljstvu, a njegovi opisi flnskog krajolika 
izražavali !\U ljubav prema domovini. 
~ 1.2 Matti 1GJnge, nav. dj., str. 65. 
Cl Eino Jutlkkala with Kauko Pirinen, A H•istory ot FinLand, Espoo, 1984. sLr. 
174-202. 
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kao preteča revolucionarnih prumjt:na, !kao i u lojalnosti vladajuće elite 
pa J jednog dijela Finaca prema novom vladaru i u njihovoj lt:wji za oču­
vanjem statusa quo. 
Ako bisn1o se za trenutak zadržali na periodu vladavine cara Nikolaja 
J (1825 -1855) i njegove poLitike prema Finskoj, došli brsmo do zaključka 
da je za njega, pored ostalog, bilo karakteristično energično suprotstavlja-
nje jačanju nacionalističkih tendencija i gušenja nacionalnog pdk.reta, kao 
i slobode jzražavanja misli, uvođenje ceozurt: Lc ncposLojanje bilo kakve 
mogućnosti legalnog sistematskog poLitičkog djelovanja raznih oblika inte-
n:snog organiziranja. Takva lJOlitik.a rezultirala je buđenjem anti.ruskjh osje-
ćaja i pojačanom naciowcllisl ičkom akLivnošću, usobi&o za vrijeme krimskog 
rata (1854-1856}, kada ponovo stječ.u popularnost rasprave o preispjti-
vanju političkog statusa Finske. Progresivno orijentirani Finci vidjeli su 
u odvajanju Finske od ca<rske Rusije jedinu allcrnalivu za hr.!i i sveobu-
hvatniji r-azvoj zemlje, zasnovan na idejama progresivni.h modernih društ-ava. 
Izvjestan broj mlađih pripadnika obrazovane i bogatije društvene klase 
zastu-pao je ideju ponovne nacionalne integracije sa Svedskom. Tako su 
primjerice švedsko-finski književnici J. J. Nordstrom i Eroi1l va111 Quanten 
nagovarali Fince da raskinu uniju s Rusijom i ponovo se ujedine sa Sved-
sk<>m. 
U toku krimskog rata Finska je ostala lojalna carskoj Rusiji, št<> je 
svakako utjecalo na blagonaklon stav ruskog c.ara prema Finskoj, osobito 
prema zahtjevima za političkim reformama u finskom društvu. Režim Alek-
sandra n (1855 -1881) označio je stoga novu etapu u finsko-ruskim odno-
sima. Tad ~el1iod, osobito 1860-e, godine karakterJstičan je po izvjesnoj 
liberalizaciji ~ progresu u svin1 područjdma, osobito u sfer.i ekonomskog 
i političkog upravljanja F-ins'kom. Naime, Aleksandar JI pristaje rna provo-
đenje određenil1 reformi u finskom društvu, među kojima su svakako naj-
značajnije one Jroje se odnose na obnovu ustavne vladavine u Finskoj na 
osnovi demok.ralskog političkog života, na carevu obavezu u pogledu regu-
larnog saziva Djeta14 na :Priznavanje finskog kao s lužbenog jezika, ravno-
pravnog sa švedskim te promjene u administrativnom sistemu. Nizom de-
kreta uvedena je sau-10upratrna provincija ~ sloboda trgovine tc ustanovlja-
vanje banaka i kumpanija, odvajanje crkve ud škole ,j mnoge druge re-
forme. Posebno značenje za cjelokupan društveno-politički i ekonomski ži-
vot zemlje, pa samim tim i za razuro,ijevanje procesa modernizacije d unu-
trašnje samoupravne Finske, imalo je ponajprije postojanje vl31Stitc sta-
leške skupšt~nc - Dicta, zatim u okviru reformi priznato pravo osnivanja 
vlastite nacionalne armije .i vJastite novčane jedin.ice - marke. To je bilo 
tim značajnije što carska Rusija u to Vli.ieme jo'š nije imala vlastitog 
parlamenta ni dcmok.ra Lsk:ili političkh tradicija i ,što je T\U.ska fiskalna po1i-
tika bila manje stabilna nego finska. 
Ranija cliskriminator.ska politika u sferi obrazovanja, praćena ograni-
čavanjem korištenja finskog jezika i nepostojanjem bt·ojn.i.jc tinteligencije, 
1
'• Staleška skupština bila je sazvana na zasjedanje u Helsinkiju 1063. Tom 
prilikom Aleksandar Il je naglasio da neće vladati bez pristanka st.aleža kao što 
su to činili njegoVi prethodnici i obećao da će staleže sazivati na redovna zasjeda-
nja svake tl'i godine. 
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bila je odbačena Aleksand.rovim reformama. U -prilog tome alja navesti 
o'ninmje srednjih škola i drugih kulturno-obrazovnih institucija na finskom 
jai.ku. U ok\'iTIJ ovog reformatorskog trenda ukidaju se ograničenja politi-
čkih i stvaralačkih sloboda gradana i osiguran1 politika slobode udruživa-
nja i iu-ai.a\'allja misli i štampe. 
Sve te , ·ažne reforme, kojima e pO\-eća.Ya autonomni status Finske, 
uvjetovale su da je i politički .livot nakon \iše decenija il.išao iz faze sta-
gnacije. Politički .livot u Fim.koj počt.-o sc inlcnzimijc razvijati u toku 
druge polovine 19. stoljeća, uporedo s jačanjem nacionalnog pokreta i pove-
ćanim političkim slobodama te s razvijenijim javnim mišljenjem, u čemu 
je značajnu ulogu odigrala štampa. U u.kdru nacionalnog pokreta javljaju 
se tri ideolo~ke grupacije: Eennomanl, svecomani i liberalit6. Ta podjela bila 
je uočljiva i medu članovima Senata. Najpoznatije ličnosti među tennoma-
nima bili !>U Snellman, zaLim profesor historije G. Z. Forsman i Agatbon 
Meurman, a međa svecomanima C. G. Estlander, profesor estetike, barun 
V. M. von Born, barun R. A. Wrede pro~esor prava, i A. Lile. Osnovom LC 
podjele l.> ilo je jezično pilan ju. Luu Mcchelin, profesor prava, n::tla?ii() se 'Da čelu 
liberala. lz ovih trijru .političkih grupacija djelomično vuku porijeklo i· neke. su-
vremene finske političke s tramke. Naime, u to vrijerm.: dol ~i do pregrupiranja 
polltič.ldhsnaga i pretvaranja inte1·cs.r,1 ib <grupa u rpolitičlke stranke. T najsumar-
niji ruvid u politički život Finske puka7.uje da je 1860-ih godina p itanje relativne 
po:.r.icije dvaju nacionalnih jezika - finskog i švedskog -jedan od značajnih 
faktora sukoba u političkom zh:otu zemlje i osnova političke polari7.acije 
u fini>kom ~l\·u. Međutim, valja odmah uka7.ati na činjenicu da tu jo§ 
nije riječ o političkim trankama u suvremenom značenju. Pti sagledava-
nju mjesta i uloge Finske i Svedskc stranke (koje su nastale 1860-ih godina) 
treba imati u \'idu da su one još lada laba,·e asocijacije veoma heterogenih 
interesa, bez uobličene i komi tentne ideološke j političke plalforme i čvrste 
urgani7.acije i odgovarajuće s trukture .koja bi osiguravala efikasno i jedin-
stveno političko nastupanje S\ ih članO\ a. Njihovo je djelovanje ugla\'DOm 
ogranlčeno na Diet i donošenje odluka u njemu. Jezično i nacionalno opitanje 
7ajedničko je objema političkim grupacijama. Svedski nacionalisti tražili 
~u !>voje pravo da • e povezuju <~a . vojom govorno-jezičnom grupom i štite 
njene interese, dok su finski nacionalisti isticali potrebu porac;ta obrazo\'llo-
·političkog nivoa finske govorne populacije kao osnovnog uvjeta 7.a njihovo 
djelovanje. 11 praksi su se obje grupacije boriJe za unapređenje jnteresa 
l>voj ih lingvističkih grupa i obranu od rusifikacije. Praksa je, međutim, 
iznijela niz problema koil nisu taJa dopuštali da stranke efektivno zauzmu 
svoje mjesto ,i vrše sistematski svoje političke aktivnost·i. Glavne zapTeke 
Lome bile su nepostojanje općeg biračkog prava l vezanost Finske 7.a politički 
re/.im carske Rlllsij c. 
Temelji modernih politjč.kih stranaka stvoreni su početkom 20. stoljeća 
uporedo s procesom demokrati?.acije i širenjem biračkog prava. Reforme 
u parlamentarnom i legls]alivnom sistemu (kao što su opće pravo glasa li 
loboda izbora) ubrzale u taj proces. Već il.bori za jednodomni parla-
ment 1907. primoraH su političke <~Iranke na <;tvaranje perm:mentne orga-
1
• Eino .Jultlkala \\'lth Kauko Pi1·int>n, na•· dj .. sk 193- 107. 
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nizacije i odgovarajuće stru_kture koja bi osiguravala jedinstvenije i elika-
snije političko nastupanje svojih članova. 
Značenje političkog grupiranja rpu jezičnoj linij i iz 1860-ih godina mijenja 
se potkraj 19. stoljeća, kao što se mijenja i 11loga jezičnog konflikta u 
stranačkoj politici. 
Finska stranka koja se javila 1860-ih godina i koja se afunlirala kao 
utjecajna politička snaga pod vodstvom intelekt ualnog lidera prof. Fors-
mana (pseudonim Yrjo Koskinen) povezivala je interese dosta različitih so-
cijalnih snaga (predstavnic•i seljaš tva i svećcns.Lva u staleškoj skup·Štini) kao 
i interese raznih sveučilišnih organizacija i kluhova te predstavnike štampe. 
Njezina uloga politički je porasla 1882, Ikad je njezin lider Kos:kinen postao 
članom senata. U svom programu inzistirala jl: na unapreUeoju sta[usa fin-
skog jezika, kulture i ekonomije. Međutim , razvoj ove stranke u toku tri 
decenija iznio je na površinu niz problema i razlika u stavovima, osnovnim 
orijentacijama i prilazu Pl'ovođenja raznih J:·cfo1·mi. Tc razlike dovde su 
uu uoulrašnje polarizacije 1 podjele stranke na dvije frakcije: na tzv. »Miado-
fince« - nacionaliste liberale. kod kojih su politička i društvena angaži-
ranost na planu unapređenja finskog jezika i kulture kao l zahtjevi za rje-
šavanjem socijalnih prublc..:ma bili zuaLno radikalrrij,i u usporedbi ~ drugom 
fvaikcijom, tzv. »Star ofincima«, zastupnicima pomirljivije i konzervativnije 
politike prema carskoj Ruslji.!B Kad je ruska politika prema finskom na-
wdu poslala represivna liberalni clerucnli unular obje f rakcije surađivali 
su zajedno s političkom grupacijom •švedskog govornog jezika, braneći ustav 
a zanemarujući u tom času jezične .razlike. Taj ob.Wc ujedinjenog nacional-
nog fronta protiv represalija caPs.kc Rusije počeo j e slabiti kad je u Finskoj 
uspostavljena ustavna vladavina i otvoren put demokratskom razvoju ze-
mlje, no ta je suradnja stvolila osnovu zajedničkog sudjduvanja u vladi 
1905-1908. godine. 
S druge sLranc, prva liberalna stranka, formirana 1880. pod vodstvom 
Lea Mechelina, bila je sastavljena od velikog broja razno\rrsnih socijalnih 
gntpa ,j slijeva, no glavna 11jezina uporišta bila s u među plems tvom i bur-
žoazijom, studentima, predstavnicima trgovine i industrije l<ao i među po-
litički al-."tivnijim i ohrazovanijim s lojevima liberalno orijentiranih snaga 
koje su se odvojile od švedske s tranke. Iako ova plilično heterogena gru-
pacija nije .imala čvrstJu stranačku organizadju, njezin programski doku-
ment donesen 1880. bio je orjentiran na ekonomsko•socijalna pitanja, a 
ne na jezične preokupacij e i probleme.Ji 
Političke stranke koje s u se počele formirati 1860-ili godina nisu još 
izrasle u masovne političke organizacije sa širokom podrškom biračkog 
tijela. Izborno tijelo u to rijeme činilo je nešto v-iše od 4% u1..'1.tpne popu-
lacije Finske. Razdoblje između kraja ·prošlog i početka ovog stoljeća pred-
stavlja zaokruženu cjelinu u formiranju finskih političkih s tranaka. Naime, 
1899. formirana je u Turknu Finska radnička s tranka koja 1903. pos taje 
•r, Dnevne novine »Mladofi naca« bile su "'Paivalehti·• (1689), a od 1904. »Helsin-
gin Sanomal«. ••Starofinci.- su iu·nžnvali svoja mišljenja u novinama •• Uu!>i Suo-
mehu«. Njihov lider i dalje oo;taje Yrji:i Koski nen. 
l7 Libe ralna stranka i zr::1 j·wa.la je !';Voje st,avovP i m iš ljenja u listu .,J-Ielsingfors 
Dagblad« (1862-188A) , p rvi m modP.rnim novinama. 
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Socijaldemokratska partija Finske. Preostale dvije stranke osnovan~.: bu po-
četk'om ovog IS LOljeća: Svedska narodna stranka 1906. i Agrarna 1907. go-
dine. 
Potkraj 19. stoljeća sve više doJazj do izražaja nespremnost carisličkog 
režima da Finskoj omogući samostalni razvitak i prO\-odenje društveno-
ekonomskih reformi U tum cilju carske su vlasti ponovo aktualizirale ra~ 
prave o pravnom legitimitetu finskug autonomnog statusa, a ruski ullra-
nadonalisti doveli u pitanje izjave cara Aleksandra I do 1809. godine izra· 
7.ene u Pm-vou, kao i odluke mimvnog sporazuma iz Hamin.c o 'pl"iznavanju 
političke egzistencije i nacionalnosti Finskoj i njenih temeljnih zakona Lc 
ustava iz švedskog perioda. Tome treba pridodati njihove pokušaje da osje-
ćanje nacionalnog identiteta i . vijesl o finskoj nacionalnoj individualnosti 
kao i srečeno pouzdanje Finaca potisnu idejama o rusifikaciji Finske. 
e ulazeći ovdje u potanje razmatranje svih aspekata .nepo\'oljnog sta-
tusa F inske u okviru ruskog cars tva, može se p r.imijetiti da se od 189Q.dh 
godin a taj polo7.aj l dalje pogoršavao uslijed .norpada ruskih nacionalista 
na finski autonomni stalus i nacionalnu i političku egzistenciju. U najne-
posrcdnijoj vezi s tim je i odluka ruske vlade da o pitanjima od općeg 
državnog inLCJ·csa Finci ne mogu samo lalno odlučivati. Tako je i finska 
poštanska služba jednim carskim dekretom stavljena pod neposrednu .kon-
trolu poštanske i telegrafske administracije ruskog Ministarstva unutraš· 
njih puslova 1890. godine. Prirodno je t.la je tn odluka dovela do rastućeg 
nezadovoljstva F inaca .j da je smatrana kršenjem ustava. 
Pol·ilika reduciranja finske autonomije tt svim njenim as<pcktilna kao 
i prava i s loboda gradana poprimila je velike razmjere za vrijeme vladavine 
ruskog cara Nikolaja II (1894--1917) i generalnog guYcmera Finske 1-
kolaja lva.no\·iča BObrikova (1839-1904), koji je imenovan na taj položaj 
1898. godine. U programu koji je on prcillolio a car sankcionirao, Bo-
brikov je istjcao da svrha os\'ajanja Finske od strane Rusije rokom či · 
lavog perioda od 1809. do kraja 19. stoljeća nije ispunjena. U prilog to-
me navođeni su najrazličitij i argumculi, a prije svega činjenica da jt: 
carska vlast u lom .izuzetno značajnom podrui::ju ostala slaba te da u .<;ebi 
nosi klicu različitih opasnos ti koje bl mogle pl"i po~tojećem odnosu snaga 
u finskom druŠt\'u ugroziti autonomiju u odnosu na državni inicrcs Rusij e. 
Da bi se prevladale oa,·edene s labosti te vraWo Finsku ponovo u sferu utje-
caja carske Rusije, Bobrikm energično poduzima brojne neposredne mjere 
koje djeluju na više područja. Prije svega, •da bi iskorijenio finski sepa· 
ratizam« kako je sam govorio, predlaže inkorporiranje finskih oružanih 
snaga u carsku aTm iju, prihvaćanje r uskog kao glavnog jezika u javnim 
službama i školama, uki danje f.inske novčane jedinice i carinskog sistema, 
zapošljavanje ruskog s tanovništva u finskim civilnim službama kao i jačanje 
ovla~tenja generalnog gu\ernera. Pridržavajnći politiku svog guvernera car 
Nikolaj ll izdao je 15. februara 1899. Lzv. Februarski manifest s ciljem da 
proširi svoju autokratslru vladavinu i na Finsku i ograniči njezin auto-
nomni tatus. Taj manifest, koji je bio samo dio p rograma rusilikacije 
Finske. uključivao je pored ostalog sljedeće političke mjere: pojačanu cen-
zuru ~ lampe, ograničavanje prava s lobode govora, udruživanja i javnog oku· 
pljanja, uvođenje rus kog kao s lužbenog jezika i najvažnijeg 'Predmeta u š"ko-
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lama, raspuštanje finske nacionalne armije, ograničavanje vlasti glavnih 
p1·avnih i poliričkih institucija. 
Službenici koji :;u sc suprotstavljali primjeni mlruuaba Manifes ta bili 
u otpušteni, su:.vljani u zatvor ili protjerivani i7. }'inske. Manifest je dje-
lovao tako šokantno na čitavu naciju da je stvorio opoziciju mjerama ru-
siflkacljc na svim razinama društva. 
Carev saziv DieLa, na zasjedanje u januant 1899. kako bi se razmot1:io 
novi zakonski prijedlog u pogledu carske vojne službe >>praktički je označio 
inauguraciju ove nove ruske politike prema Finskoj«.IB Na zasjedanju j e 
došao do izražaja slav ua finski staleži inl'.isliraju na vlastitoj interpretaciji 
ustava i ne prihvaćaju novi carski prijedlog, budu6j da je n eustavan kao 
i sam sadržaj Mamfesta. 
Donošenje Manifesta postavilo je pitanje političkih metoda akcije. 
Prevladalo je u vjerenje da bi trebalo uputiti caru peticiju sa zahtjevom da 
povuče Manifest. S Hm ciljem počelo je prikupljanje potpisa za tzv. »Veliku 
adresu« kojom je trebalo izraziti, javno mšljenje cijelog finskog naroda s 
obzirom na represivne mjere sadržane u Maillfestu .L9 U ;caspravama koje 
su vođene o tom pitanju prevladavalo je uvjerenje da je Manifest dio vrlo 
smišljene politi•ke rusifikacije Finske koja bi ukoliko bi se striiktno primije-
nila mogla dovesti do destrukcije finskog autonomnog statusa. 
U političkoj polarizacij-i koja sc lim puvodum s lvurila produbio sc jaz 
između finskih nacionalista, pobornika popustljil\t.ije i pomirljivije polit,i,ke za-
snovane na tradicionalnoj lojalnosti ruskom caru, i liberalnih konstitucio-
nalisla, zastupnika primjene pasivne rt:zistcncijc kao odgovarajuće taktike 
u borbi protiv ruskib mjera. P1rimjena ove takti ke povezala j e zajedno inače 
različite političke gmpacije kao npr. pripadnike švedske partije, uMladofin-
ce« i predstavnike radničkog pokreta koji su biJoi jedinstveni u ocjeni da 
su Bobrilrove aktivnosti ne samo protustavne već i društvenorea kcio-
narne. 
Nastojeći da se Einsko-ruska kri7..a »internaci.onalizira«, zas tupnici tak-
tike pasivne rezistencije uspjeli su posredstvom in.telektualaca i drugih is-
taknutih ličnosti, u inozemstvu prikupiti potpise više od 1000 uglednih prav-
nika, znanstvenika i uljel:ajnih ličnusli iz javnog i kulturnog života za t7.V. 
»Kulturnn adresu«, kao izraz međunarodne podrške i solidarnosti s finskiJ11 
narodom. 
U takvim odnosima fiosko slanovnišwo s obzil:om na op~i •kulturnu-
-obrazovni nivo nije moglo ostati po stran i od političkog ž ivota, već je više 
nego ikad ranije shvatilo opasnosti koje nosi ntska politika, a represivne 
mjere stvorile su svjjest mu-očito kod mlađih kadrova o neophodnosti opre-
djeljenja za bcskomprorniJ,'nu borbu du pulpunog nacionalnog o.<;lohođenja. 
Može se štovi!Še zaklju cHi da je takva poli:ti ka prema finskom narodu dala 
nov impuls i stimulans za političko buđenje i naglašen visok pat:riotizam, 
zahvaljujući prije svega i višem stupnj u ofonnljcnosti (inske nacije. 
Negativan odgov()r cara na reagiranja domaće i međunarodne javnosti 
te ovlasti Bobrikova da samovoljno ograničava slubude i PTava gr·ađana dali 
t6 Juhani Paasivirta, nav. <lj., sh'. 175. 
lil ,.Vehku adresu« potpisalo je l'i22 UflO Finaca, što je he;r, p1·esednna u fin skom 
dru~tvu. 
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u poticaja grupi mlađih i rc\olucionarnijih kadrO\'a da počne s aktivno-
s tima protiv rcpresi\'nog režima koje l>U, kao iLrnz prevlada,·ajućeg raspo-
loženja. konačno dO\clc i do ubojstva Bobrikuva u Helsinkiju 1904. go-
iliue2f1. 
U isto vrijeme dok Ru:o;ija gubi rat s Japanom (1904 - 1905) unulraš· 
njost zem ljl: tahvaćena je ras1ućim n<.:zadvvoljsLVom i revoludonarnim 
previranjima koja kulminiraju izbijanjem buržoa~ko~dcmokratske revolucije 
(prve ruske revolucije) 1905. u uvjclima velike ekonomske i drušlvcnc za· 
o talosli. Iako je re,·oJucija ugušena u krvi, car je bio 'Primoran da u 
oktobru 1905. godine izda Manifest u kojem obećwa libcnJ.lizaciju ruskog 
rciima. Godinu dana ka. nije (1906) car je oktroirao (nepotpun) ustav kojim 
Rusija po taje usta\'lla monarhija. U. Lav umdi Dumu kao neku vrstu za. 
konodavnog organa l> o~raničenim o\·Ja~tenjima, proklamira izvjesna gra. 
danska pra\'a, između uslalog i biračko pravo, ali ograničeno imovinskim 
cenzusom. 
U nn koj je ruski raL :. Japanom ocijenjen kau događaj koji ne samo 
š to će doves ti do velikih unul1ašnjih promjena u Rusij i već možu osloboditi 
Finsku 1·u ke agresivne politike ukoliko ratvoj dogođaja d"Ovede ruskog cara 
u te'koće. 
Zbivanja u Rusiji, brojni š trajkovi i česte maso\'rrc demonstracij e u 
\Clikim grado,ima imali "u fuoku)t odjeka na raspoloženje masa, osobito 
u Hcb.in.J,.iju i Turkuu i do\'eli do serije usporednih zbh·anja u obje zemlje. 
1 e7.adovoljstvu masa dos tiglo je kulminacionu točku orga.niziraojem gene-
ralnih štrajkova u Fin-;koj i u Ru iji 1905. godine, posebno u neJ...im \'ital· 
nim industrij skim granamn. 
Dok su socijalhti i male aktivistićkc partije os.uuvane 1904. zahtijevali 
izbore za nacionalnu uslavul\Ol'nu skupštinu na osnovi univerzalnog prava 
g lasa, kon~lituclonalis l i su tr a7jli sazivanje Dietn koji bi razmotrio Jlar la· 
mentarne reforme. Nakon generalnog štrajka koji je zbog svoje širine i 
političkih po. ljedica na.Gvun i »veliki š trajk« te pomaka u vladinoj politici 
car je, suočen s revolucijom u Ru~iji i širokim nezadovoljstvom masa u 
Finskoj p tis Ul o na zahtjeve i p otp1. ao No\ em barski manifest 1905. godine, 
kojim \Taća Ul>lavna pra\·a Finskoj. _ eSto kasnije imenovao je članove novog 
Senata, u kojem je Yodcca ličnost bio Leo Mechelin, pobornik ustavnih 
pral"'a i političar velikog iskustYa. 
Izuze tno .r.načajna novos t u finskom političkom 7.ivolu 1905. bila je od-
luka cara tkolaja IT kojum stavlja u zadatak Senam2r da skicira novi 
~akon o konstituiranju parlamentarnog i!> lema zasnovanog na univerzalnom 
i jednakurn p t·avu glasa. Nove parlamentarne i lzbol·uc .refonnc, koje je car 
potvrdio 1906, lrcbalc su poslužit i kao osnova demokratiz::~eijc političkog 
života u fin koj. Među reformama nesumnjivo su najvažnije one koje se 
odnose na ) lobodu govorl'l, okupljanja i udrulh•anja, kao i na uvođenje 
općeg i jednakog pnl\·a glasa te zamjenu tarog hijerarhizirdllog DieLa jedno-
domnim parlamentom (Edu kuma) sasta\'ljenim od 200 predstavnika iza· 
::t~ Rtthr ikova je 19. Vl l!JQ..t ubio mlacll službenik i ~tktivist Eu~en Sc-hauman. 
'' C:iiJ 1\Lcchelinu\·og Senata bio JC l.lcl mirnim putem vrad zakorulost propor-
c-ionalnog prcd:.t.avništva 1 usta\·nost i Ol>igura uspjeh reformskih zahvata. 
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branih u izbornim jedinicama na osno\ i uni\•t:rzalnog i jednakog prava glasa 
svih Finaca starijih od 24 godinc.:n 
Na osnovi lako pmsirenog izbornog prava broj glasai;a se udesetoro-
slručio . U prvim par lamentarnim izboJ'ima odl'Žanim u martu 1907. Socijal-
demokratska straka izborila je 80 mji.:Sla od ukupno 200, $vedska stranka, 
koja je imala ključnu puzidju u Dieru, izborila je samo 24 mjesta, dok su 
rezultati ostalih buri.oaskih partija bili relativno slabi, tj. :.Miadofinci• su 
dobili samo 27 mjesta a •Starofmci« 59. 
Revolucionarna zbivanja u Rusiji 1905.. privukla su painju cnop ke 
i '!> jcLskc javno~li. l{>a u tom kontekstu ni zbivanja u Fjnskoj ,nisu mogla 
ostati neprimijećena. Tako je u mnogim vodećim svjetskim listovima23 dal 
veliki publicitet demokratskim reformama u l 'inskoj a posebno obnovi fin-
skog aru tunomnug s la tusa. 
Navedene parlamentarne i izborne reforme dovele su do porasta entu-
zijazma i davale s u velike nade cijelom finskom narodu da će otvoriti put 
za proces demokratizacije društveno-ekonomskog i političkog ži,·ota u Fin· 
skoj, i kao tak\•e imale su temeljno značenje. Pa ipak, daljnji proce!. demo-
kratizacije i tok reformi suočili su se s nizom relativno krupnih problema, 
među kojima su, ~vakako još ok.n.ttniji i uspješniji napadi carisričke vlade 
na finsku aulonomiju. Ključnu ulogu u vođenju ru ke politike prema Finskoj 
u ovum razdoblju imao je P. A. Stolip in, koji je 1906. imenovan p rvim mini· 
strom. Na njegovu inicijativu doneseno je više zakona koji su imali za cilj 
osigurati vojne, ekonomske i političke iolurcse u Finskoj i ojačali kontrolu 
nad finskom administracijom i političkim životom u cijelosti. Govoreći u 
carskoj Dumi (18. maja 1908), on je naglasio da je cilj njegove vlade u~ill 
S\'e revolucionarne aktivnosti Finaca i u:.postaYiti poredak. l sle godine cari-
stička vlada je naredila da sva administrativna i legislali\"11a pitanja koja 
se odnose na Finsku, a koja hi mogla utjecati na čit:a\'0 c<~rstvo i njc!!uve 
interese, moraju biti podnesena ruskom Ministar kom savjetu na ispitiva-
nje prije nego ~lo budu podnesena caru na potvrdu. Posljcdit.:e tal-,"Ve poli-
Like jesu ela mski Miniista1·s'ki savjet postaje nadređen finskoj vladi Is te 
godine pogoršavaju sc odnosi između Senata i ruske vlade, š to je rcwlti· 
ralo ostavkom članova Senata, prvo Mechclina i njegovih ko.nsliliudonalista, 
a nešto kasnije i predstavnika »Starufinacac te imenovanjem na te funk-
cije provladioili sluzoenika koji nisu uživali povjerenje parlamenta i poli-
tičkih s tranaka. Na osno\'i Zakona iz 1912. godine, koji je davao ista poli-
Lička prava finskim i :ruskim građanima, senatorska funkcija mogla je blli 
povjeren:l i ruskim građanima. Politička .kriza ru finsko-ruskim odnosima još 
se više povećala 1908 -1909. (iako su elementi krize i ranije j Lc kako pri-
sutni), kad je carisNćka v lada -ponovno stavila određene zah Ljeve pred finski 
SenaL i Parlament (Eduskurlla). Jedan od takvih poteza carske vlade bio 
:!': T7.bornom t•e!ormom Finska postaje prva amlja u Evropi u kojoj !>U 1906. 
žene dobile opće {)ri!VO glasa. Do tog vremena pravo glasa bila je privilel'(ija naj-
\1Seg stale7.a, a za ostale staleže pravo glacta bilo ]e ograničeno Imovinskim c-enzu-
som. 
?:l Finska je dobila velik publicitet u francuskom ,.L'Humanlteu .. , u britan-
skom >+The Timesu .. , »The Morning Postu•, ,.The Daily Telegraph .... Manchester 
Guardianu .. , Svedskom ••Sto<"kholms Dn!!blotlu••. »Suciul-Demokrotenu ... i u drugim 
listovima. 
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je donu"cnjc dekreta, koji je unao 7.a cilj ~ou.liran je vojne službe i utvr-
đivanje nO\·čane kontribucije u zamjenu za \'Ojnu r~grutadju. 
Karakter carskih dekreta i njihove intencije potvrđuju da ~>-u upravljanje 
fi nski m si~Lemom i kontrola nad vim oblidma dt'li.Štvenog organiziranja tre-
bali biti ll ruskoj r ta.illdnosti. Da bi to i provele carske vlasU izmedu ostalog 
usvajaju i nacrt zakona (1910) koji je predlagao da svi zakoni koji ISC odnose 
na prublcmaLiku Finske moraju hiti Laku Lumačeni kao da su od »općeg dr-
žavnog inlcrc:.a•, i kao tnkvi moJ;<~ ju bil i doneseni u okviru cankog zakono-
davstva a ne finskog parlamenta. Finski parlament ovlašten je samo da daje 
mišljenje. a ne i da sudjeluje u stvarnom Jegislath'llom proce. u donošenja 
7.akona. S ob.t.irom na to, sasYim je ra7umlji,·o ~to je oezado,·oljan takvim 
nacrtom predlok-nug aLkona, Parlament odbio da luži kao savjetut.Ja,no tijelo 
(organ), pri ćemu je po. ao od l>'\ oj ili ustavnih ovlaštenja. U svakom slučaju, 
i bez obzira na 'u nerealnost takvog projekta :t..a.kona, u prvih desetak go-
dina svog poslojanja nud Pa1lament ipak je bio lišen svih kompcnlcncija 
:,Lvarnog legislativnog tijela i u po Lojećim objektivnim okolnostima nije 
raspolagao :takonodavnim ovlaštenjima. Padamcnl, kao važan faktor i je-
dina politička snaga koja je mogla izražavati mišljenje (inskog naroda, lišen 
je mogućnosti vođenja nurrnalnc parlamentarne borbe, a Senat i generalni 
gU\ en1e1·, koji se nalaZ-io na čelu jzvršm: vlasU, i dalje moraju uživati povje-
renje can:~. Padament je predstavljao ohićan administrdtivni organ koji je 
car mogao hc:t velikih L1..~koća u s\·ako vrijeme raspu<>titi i samovoljno odlu-
č i t i o prjie\Te.menom odl7avanju izbom. 
1\:o o novi m·e kratke i nesumnji\'O nepotpune analuc Stolopinovog pro-
grama rusifikacije, čije su mjere izaZ\·aJe ograničenje j razočaranje Finaca 
i raL\ ile svijest i saznanje da u tak\im u\jcllma. 11e· može biti ni govora o 
povratku na pon..-t.lak koji bi se zasnivao na ustavn()st.i i .lakouilosli, može 
se zaključiri, da unatoč dugogodišnjoj lojnl.nosti liinaca ruskom cal'U, auto-
nomni status Finske nije 1·espekt iran u SL. Petersburgu. 
Ovaj period u finskoj povijesti, koji je počeo 1908. i koji je poznat kao 
W'uga etapa opresije, karaklcrlzi.raju !.-užavan.je den1okrau ke ol>nuvc au lo· 
nomnog statusa, 1-astućc tenzije u fitt:,ko-rus.k..im odnosima le produblji-
vanje rdl.Hka između bu.r.loazije i lijevo orijcuUranil1 političkih grupa. 
S druge strane m.eđuum, ma koliku lo izgledalo paradoksalno, to je raz-
doblje i poja ane orijentacije Finaca na uspostavlj anje čvršćih kontakata 
i ,.eza sa 7.apadnim ~cmljama i po,·ezh·anje s njima u prvom redu na planu 
ekonomskih (trgovačkih) i kcllumib odnosa. 
Treba i taći da je .ta razliku od pn•og perioda oprcsijc u O\'Om drugom 
medunarodna javno i izrazila mno11,v manje zainteresit·anost za finsku-n.tsko 
pitaujc. Imajući pred očima ~vjet<;ku s ituaciju, ni,ie nekorisno podsjetiti ,da 
su međunaruJua zbivanja kao i razvoj i promjene u mcuunarodrrim odnosima 
potisnuli i , lavili u sjenu (insko pitanje i progrc ivne napurc Finaca, koji 
s u svojim stavovima, izjavama i akli\nos tima izražzwali svoje te7nje i ideale. 
Time se, uostalom može obja niti činjenca t.la su pojedine velike sile pro-
mijenile !:>\Uje :stavo,·e u tumačenju ntske politike u Finskoj. Tako npr. 
u .Britaniji, koja je ~lupila u bli1e odno e s Rusijom poslije 1907, Stolipin 
nije ocijenjen kao reakcionarni političar već J..ao kuuzen<ath'Tli retonnator 
ciji je politički cilj bio unulrasnje jačanje Rusije, a carska Duma po britan-
skoj ocjeni predsta\·ljala je »nacionalnu t•epn,:zentath·no tijelo.. r francuska 
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j e štampa poklonila malo prostora finsl<o-rusldm odnosima. Iako je švedsl<a 
š tampa iz razumljivH1 razloga oduvijetk bila veoma osjclljiva na pitanje 
ruske politike u Finskoj, uključujući i Aalandski arhipelag, u ovoj novoj 
fazi ruske opr<."Sije, u Svedskoj nije bilo rasprava o tom pitanju kao 1899. 
Zaoštravanje suprotnosti .izmedu velikih sila l mogućnost otvorene krize 
utjecali su na to da je Š\'edska štampa zastupala Š\edsku politiku neutral-
nosti prema velikim silama, uključujući i Ru IJU. Očigledno je c.la u kon-
tekstu tada!nje međunnmdnc krize nije bilo u interesu ni jedne od '\"elikih 
si la da intemacionalizira finsko pitanje. 
Važno je ovdje spomenuti da je na konfun:m.:iji Socijalističke inlcruaciu-
nale u Kopenhagenu 1910. prihvaćena rezolucija kojom se osuduje kako 
ograničavanje autonomnog statusa Finske tako i nasilje nac.l fin...,kim narodom 
od strane carističkog rcžima.2~ 
Unatoć svim međunarodnim kri7,ama koje su sc c.lugađale u proteklim 
desetljećima, pn•l S\ jctski ral došao je kao wliko iznenađenje za Flnc.:c.Zl 
Carska Ru::.ija i druge velike cvrop!>kc si le početkom rata (1914) objavile 
su opću mobilizaciju, a vojne pripreme u Rusiji Pl"O!Urilc su se vrlo brzu 
i na finski teritorij, gd je je 30. lipnja takoder ob javljena opća mobilizacija. 
Rttske vojne vlasti dobi le su specijalne ovlasti na osnovi kojih s1.1 mogle 
regulirati sve političke akti\'DOSLi u Finskoj kako bi •OČu\a.lc javni poredak 
i sud jalni mir•. 
l ako Finska nije bila direklnu uključena u vojno-orw.ane operacije, pnl 
svjetski rat imao je vi e!>Lruke ekonomsko-socijalne i političke implikacije 
za ovu zemlju. Izvoz industrij kih proiz' oda građevnog drveta kao i daljnji 
razvoj trgovačkih odnosa sa zapadnim zemljama došao j e Ll lo.~koće u •·atnim 
godinama, što je, između ostalog, imaJo za posJjudicu poras t neznpo k:nosli. 
Međutim, metalna je indu!>trija 7.ahvaljujući rw.IUm vojnim naru<.Ubama o t\'3 · 
rila u određenim periodima velike profite. 
eposredno nakon početka pn•og svjetskog rata strateška pitanja postaju 
glavna detcrminanta u ruskoj politici prema Finskoj . a ime, u ru kim poli-
tičkim krugovima prevladavaJu je uvjerenje da bi Njemačka kroz (insli Len-
torij mogla na,pasti S t. Pctcrshurg. S tim u vezj caristički režim poduzeo j~ 
energične zahvate da os igura !'insku, uključujući i Aalnndski arh ipelag. U 
V eli ko vojvods l vo kao mjere opreza poslane su ruske trupe, tako da se njihov 
broj naglo povećao, tj . od 50.000 na 125.000 u 1917. gudini.~i 
Izbijanje neprijateljstava između Rusije i Njemačke usporilo je pro-
vođenje socijalnih reformi u Fin koj, a Parlament se nije sastajao na 7.asje-
danja gotovo tri goilinc. Mnogi Finci kuji su vjerovali da bi s njemačkom 
pomoći bllu moguće srušiti ru ku <.lom inaciju nad Finskom i ostvariti 7.e-
ljcnu naciona lnu nezavisnost, zalagaJi su se za slanje finsJ<il1 rcgll'Uta u 
21 Juhani Paastvirta, rwv. d j., str. 2l0. 
!.i UnatQč geografskoj udaljP..nosti i •.toliranosu, svjetska .tl>ivanja privlac•lu 
su pažnj u Finaca. Tako su npr. burski ral (1899- 1902) kao 1 rusko-japanski rnt 
(1904-11105) iz:tzvnli veliko zanhrumjP u Ftn:.koj. Kriza u Ro:.nJ (i Hercegovin l 
1908-111011. ra71'1Ullrana Je u "!insko! štamp1 u kontek lU odno a tn\l~r~a vt>\lkih 
evropskih sila i njihove politike. DogadaJi vezani uz balkanske ratove (1912-t9t3) . 
kau i kriza u Maroku 191 l , nisu bili nepoznati finskoj j:wnosti. 
211 .John H. Hodgson, Comrtmtd:nn ht Ftnlnnd, A Ffisto>rv ani,/ Tnterpreta.ttnu. 
PtinC(>ton, New .Tet·sey, 10H7, slr. :!O 
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jemačku s ciljem stjecanja vojne naobra7.he. Tako je početkom 1915. 
godine u Berlinu postignut sporazum između finskih aktid~La i njemaćke 
visoke vojne komamh: o vojnom obučavanju (jnskih dobrovoljaca. Na osnovi 
Loga s po1·aztrma oko 2000 Finaca, 1pretetno tudenata švedskog govornog je-
zika. koji s u bili pogođeni ruskom politikom prema Finskoj, tj. nemogućno­
šću da e 7.apošlja\ aju u admini l raciji i :-.u<.btvu, s teklo j e \ 'Oj nu obuku u Njc-
mačkoj.2i 
Prvi svjerski ral dowo je car ku Ru. iju u izuz~tno težak ekonorru.k~l>oci­
jalni i politički polo:l.aj. O Lome svjedoče neuspj~i na frontu. o. labljen pri-
\'Tedni mehanizam kao i izu.t.clno nepO\Oij an materijalni poloiaj te nizak 
životni s tandard najširih s loj~va namdo. Tome treba dodali ekonomsku, 
kulturnu, političku i dru~tvenu zaostalost. U izuzetno teškoj ekonomsko-poli-
tičkoj situaciji dolazi do dubokih društveno-političkih i ekonomskih previ-
ranja, masovnih akcija i demonstradja 11arodnih masa , do prmlubljcnih i 
t.aoštrenih razlika umedu revolucionara i s\ih vrsta oportunista. Tai sc 
proces odvijao velikom brt.inom, tako da su fehruar!>kc demons tracije 1917. 
godine imale izvanredno veli k W.'J>jcll, a vrhunac su dosegle kad sc širokim 
narodnim masama pridružuje i dio burloa:Ujc nezadovoljan politikom cara 
Nikolaja Ll, koji 7.a\·r"Ša\a izbijanjem ustanka u Sl. Petersburgu i rmenjem 
najomraženijeg despotsl<og re.llma u Evropi. VIa t je -preut.cla bužoaxija i 
formiraJa privremenu vladu, ali je isLoHemeno došlo do stvaranja eleme-
nata sovjetske vlasli- sovjeta radničkih i voj,nlla <Jcputata. 
Ru ·ka februarska revolucija i rušcuje carističkog režima imali :su nc-
posl·edne i dalekosci.ue posljedice za Pin'lku. Ona je otvorila perspektivu 
i probudila nade Pinaca u ncubježno ostvarenje cjelo~itc fiJ~kc nacionalne 
nezan. nol>Li i oslobođenje od ruske dc~potske '\lada,·ine. U kontelc" Lu ta-
dašnje ekonomsko-~ijalne situacije februarska •·evolucija imala je ~irok 
odjek među finskom radničkom klasom i drugim socijalnim i političkim 
demokral kim i progresivnim snagama Finske, stvarajući revolucionarni cnlu-
zijazam21! j oltrabrcnje da će željeni ci ljevi za koje su bili ž ivotno ;r.ainte-
resirani napokon bili ostvareni. 
.Neposredo nakon rušenja cari sj i čkog rel ima javljala su se ot vore. na 
pil.anja kako riješili finske odnose s Ru ljom. Taj zadatak bio je neuspo-
n:dlvo te-.li nego što je \'eć l>aru po sebi bio složen. Uslijedili su pregovori 
ru ke p rh remene , ·Jade i fin ke parlamcntarn~ delegacije koja je dopu-
tovala u Petrugr.id :. d\ije grupe preciznu c.ldin iranog prijedloga: jednu 
grupu činili su prijedloLi ta C.iju r~liz.'lciju e ?.alagala fiu:.ka bunoazija, 
a druga gmpa izrafa\ala je lclnjc Soci jaldemokratske partije.~' Međutim, 
jedni i drugi bill su suglasni u tome da je neophodno srušiti mjere rusifi-
kacije nametnute u proteklih osamnaes t godina, kuj~ su bile oličenje naj-
grubljeg tlespotizma, diktalurc i ca·rskc snmovolj tl. Rez11ltal petrogratlskih 
pregovora bio je Manifest (i7.dan 20. maja) koji je izdala privremena vlada 
kojim su a.nulirani svi zakoni i dekreti, uključujući i zakonodavstvo done-
:; n G Kirby, F'mland ln tfw TWI'lltil.'th Centuru, l,.t)nnon 1!179, Str. 36. 
'' A. 1-'. Uplon. The Communist Parr11 oj f'mland u . A. F. Upton \\"ith ronll"i-
butions by Perer I'. Huhde an<.l Aa. Sparring, The CommumsL Party oj Srttndinat;ia.n 
and Ftnland, London 19n. :;ta·. 1011 
~1 Socijnldemokr::~tski č lunu vi uclcgnctJc bili 'lU Ot to Kuu,.. inen, Kullcrvo 1;m-
ner, Edvu•·~l Gylling, Kal'l W•llk i Matli Po<lSivttot·i. 
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seno 19LO. godine, kojima su kr. ena uo;tavna i politička prava Finaca. Pored 
Loga, privremena vlada se obavezala na sazivanje parlamenta u kojem .ru 
na o novi izbora od 1916. so ijaldemokrali imali \'cćinu, tj. 103 od uk.'llpno 
200 mandata. 
Istovremeno u Fin koj je organizirana koaliciona vlada koju ~u nakon 
doc;ta kolebanja, stranačkjh raspra,·a i kompromisnih prijedloga sačinjavali 
predstavnici Socijaldemokratske partije (6) i umjerene buržoazije (6} a na 
čijem sc čelu nalazio Os kari 'l okoi. Time je Finskoj ponovo uaćcn njezin 
autonomni status koji je bio suspendiran ruskom politikom rusfikacije. Me-
đutim, pad autokratskog relima namclnuu je novoj ' ' ladi između ostaloga 
pitanje kome pripadaju prerogatn·e koje je ranije \'ršio svrgnuti car a od· 
nose ~e na finske poslove. Pitanje je postalo aktualnu i u vrijeme posjete 
ministra pravosuđa u privremenoj r u koj vladi, Aleksandra Kerenskog HeJ. 
sinkiju. Tom prilikom vudućc l ičnosti Socija1demo1.-ratske partije zahtijevale 
s u od Kcrcnskog da privremena ruska vlada opredijeli svoj stav prema unu· 
lrašnjoj nezavisnosti Finske. 
Sirenje rata na istočni Baltik 1917. godine, sudje lovanje finskih dobro-
voljaca u njemačkoj armiji kao i opasnost od napredovanja .njemačk ih trupa 
prema Finskoj, nestašica h.rane ,u zemlji, inflacija, prisulnol'l sovjetsk..ib,. mor-
naričkih i vojnih jedinica staciuniranih u Finskoj, nedisciplina među voj-
niciUia i mornarima, nesumnjivo su samo neki od problema s kojima se 
suočavalo finsko društvo, a posebno finska vlada. 
avedene okolnosti objašnjavaju ne samo zahtje,·e fin ke vlade kojima 
Lraii od privremene ruske vlade da precizno definira jurisdikciju .kako same 
prh remene vlade tako i generalnog guvernera i (inske 'lade (Senata) nego 
i mnoga kolebanja prilikom rješavanja pojcilinih pitanja. 
Značajnu ulogu u lrai.enju fin ke nezavisnosti imali su socijaldemokrat· 
ski pn~aci Kullen·o Manner, Otto Kuusinen i Yrjo Miikclin, koji su in isn-
rali u pn·o \'lijeme na punoj wlulr<L.~njoj autonomiji Fin ke, a kasnije na 
nacionalnoj nc.ta\ isnusti. U svom go,·oru što ga je održao u finskom pada-
meu lu socijaldemokratskl poslanik i predsjednik finske \lade O. kari Tokoi 
nagla.'iio je da je suverenilet konačni puliLil:k.i cilj Finaca 1 apelirao je na 
ru ki narod i \'ladu da Fin::.koj priznaju pravo na nacionalno samoodre-
đenje,:)' lako je ovaj događaj i1azvao nezado\·oljsnro i zbwljcoost u ruskim 
političkim krugovima, on nije spliječio Oskarija Tukuija i Yrjoa Makelina 
da podnesu nov skup prijedloga prinuu L'vovu zahtijevajući prenošenje svih 
prcwgaliva :; bivšeg cara na finsku vladu. osim onih koja se tiču u::.Lavnih 
utlnusa između dvije zemlje i prava ruskih gradana i iu:.lilucija u Finskoj . 
Stav ruske vlade prema finskoj nczuvisnu:.ti izražen je bio u govoru što 
ga. je Kerensl i oddao pripadnicima ruskih jedinica stacioniranih u Helsin· 
k i ju, u kojem je izjav io ela njegova vlada ne namjerava omogućiti ostva-
renje rinskih separatističkih zahtjeva. 
U jednom času kad je izgledalo da s u pokopane sve nade u skoro osTVa· 
r~nje nacionalne nezavisnosll Fin::.kc, oc.Jr7~o se s,·eruski kongres sovjeta 
radničkih i vojničkih ucputala u Pe1rogradu u junu 1917. godine, koji je 
imao izvanredno značenje za daljnju budućnost Finske. aime, na tom su 
Kongresu mcnjševici predsta\'nici ocijalističkih Lrnnaka. članO\'i pri\ re-
11 D. G. Kirby. nav. dj., str. -1.2. 
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mene vlade, promijenili l>Vojc gledište prema finskom pitanju i pružili pO· 
dršku fin koj re7.oluciji kojom sc traži pWla unutrašnja ne7.av1snost za 
Finsku, izuzimajući iz nadležnosti fin kog parlamenta vanjsku polit:ik-u i 
obranu. Ova deklaracija posluž.iJa je kao osno\'3 Komitetu za ustavne po-
love pri donošenju nmog prijedloga »zakona o pravima•, kojim se ~"'·e 
ovlasti bivšeg cara (s navedenim i7.u7.ecima) pn!llusc na finski parlament, 
Eduskunlu (18. juna 1917). Ubrzo nakon štO e pri\'rcmena vlada oporavila 
od julsk:ih pobuna u Pctrogrndu, odgovorila je na finske akti\'nO ti raspušta-
njem parJamenr:a, 31. jula 1917, usprkuJ> protivljenju socijalističke većine. 
Rasp~lanjc parlamenta ocijenjeno je- od SQcijaldcmukrata kao zajed-
nički manevar buržoazije i privremene vlade. 
l ako je »zakon o pravima« od 18. jula predsta,·ljao značajan uspjeh so-
cijaldemokrata, po ocjenama nekih islraživača on je ipak bio više izazov 
privremenoj vladi »negu ozbiljan 'POkušaj rješavanja problema tko će u 
Finskoj vvšiti vrhovnu vlast. Prenušcnjcm (undamentalnih ovlasti rtl nad· 
ležnosl parlamenta, ali uz iskljutivanje iz tih kompclcnc.ija vanjskih po· 
slova i kont1·ulc nad 01-užanim snagama, pitanje s~1vercnosti još je ostalu 
otvoreno.«ll 1 
Oktoborski izborni rc.zult::\ti promijeniJj ~u ravuutclu vlasti j odnos 
snaga u parlamentu u korist buržoazije. Naime, najveću i~burnu pobjedu 
ostvarila je Agrama partija pub jcdivši osobito u istočnim i sjevernim tz-
bomim okruzima. Budući da se izjasnila za prcno enje carskih ovlasti na 
finski patlament, kao i za ostvarenje nacionalne nezavisnosti Finske, bilo 
je 7a očekivati da će una preuzeti ključnu ulogu u zasjedanju parlamenta 
u restauraciji pra,•a i poretka u (iru.kom društvu. U atmosferi socijal.n.ib 
napetosti i nemira te gubitaka apsolutne parlamentarne \eĆUJC u izbo-
rima. socijaldemokrdl.l>ka partija zajedno sa sindikalnim vodstvom sank-
cionira formiranje radničke garde, lj. •Crvene garde•, kao protuteže m·. 
•Ci,ilnoj gardi•, koja se zalagala 7a obnc>m nacionalnog. libcraJi.tma i štitila 
intere.'ie buduaz.ije. 
S vremenom je u fiu~kom ckuštTU dolazilo do socijalnih nemira i kon-
flikata. U prvo vrijeme u srcilii;Lu krize nalazili su se znhtje\'i za rješa-
\anjem ekonomsko-socijalnih problema (osobito ncl.tašica hrane i pitanje 
nczapuslcuosti). Kasnije se kriza proširuje i u središtu u se n~li zahtjevi 
za osvajanjem političke 'lasti od strane radničke klase. Dublja kriza nastala 
je i onda kad je vlast u okloru 1917. osvojila desnica, a prolctarijat izgubio 
vjeru u uspješnost parlnmentame borbe. »Izvan parlamentarna aktivnost 
u Finskoj dobila je moćan podstrek 6. oktobra, kad jc dobru vođena, dobro 
organizirana i dobro naoružana buljšcvioka partija preuzela vlast . .. Njihov 
uspjeh imao je nepusrctlau utjecaj na način na koji s u finska ·socijalde-
mokracija, Lradcunionlsličke o1·gnnizacije i ćrvena garda reagirala na legalnu 
vladu,.,:tl Pobjeda revolucije ll Rusiji ohrabrila je socijaliste da ne respek-
tiraju i7horne parlamcnlarm: JC~ultutc koji su desnici Ol1igurali većinu i na 
t1:1j način otei.ali provođenje i prihvać..<nje programa c:konumsko-socijalnih 
mjera. »!Stog dana kad su boljše\'ici OS\'Ojili vla t u Petrogradu, centra!nj 
--Sl D. G. Kirby, na.u. dj., str. 45. 
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revolucionarni savjet trade-uniona, članmi partij. ke egzekutive ocijalde-
mokratske parlijc i parlamentarna grupa izrazili su mišljenje da će privre-
meno preuzeti vr enje vlasti čiravog radničkog pokreta.c33 Na .inicijali\.u 
Izvr nog komiteta Socijaldemokratske partije i fin~>kih trade-unionističkih 
organizacija osnovan je 8. nm-emhra Centralni revolucionarni savjet koji 
~e sastojao od devet predstavnika Socijaldemokratske parlamentarne grupe 
i dvadeset i sedam dntgih članova. Na saslanku J"vršnog komiteta biiQ je 
predloženo da bu1·žoaski parlaml!nt prenese svoja ovlaštenja na tzv. •Man· 
nc.rov parlarrll!n t«, ko j i je raspustila ruska privremena vlada krajem j ula 
a u kojem su socijalisti ima li ''ećinu mandata. Nt.:kc vodeće socija ldemo-
kratske ličnos t i pred ložile su Iurrniranje radn ičke vlade i prenošenje vr-
hovne vlasti na Centralni revolucionarni savjet. Pitanje osvajanja lasli od 
strane radničke klase našlo se na dnevnom redu IV kongresa finskih trade-
·unionhličkih o1·ganizat:ija. Nakon rasprave i konzultacija, Centralni revo-
lucionarni avjet donio je odluku d:l radnici moraju prvo omogućiti parla-
mentu da udo\·olji njihovim traženjima, pa je tako odbačena ideja nepo red-
nog os,·ajanja \'lasti od strme rcidničke klase s obrazloženjem da postoje 
nade da će desnica ·prih\~atili program ekonomsko-socijalnih mjera ocija-
li. ta. U konrekstu te krize socijalisti su pono,·o tražili da Parlament done! e 
•7akon o pravima« (tj. Zakon o prenošenju prerogativa s bivšeg cara na 
parlament), zakon o osmosatnom radnom danu, municipalne refonne kao 
i neke druge 7.akone. Nakon generalnog štrajl!:a 15. no\crubra socijalistička 
i agrt~ma p arlan1entarna grupa suglasile su sc i zajednički glasale o novom 
prijedlogu zakona koji m se vrh ovn" vlast privremeno prenosi na parla-
ment, a zatim su uspjele progurati prijed log zakona o osamsalnom radnom 
danu i o retonni prava glasa na rnun ic ipalnum nivou. 
Nakon neus pješnog pokušaja t..la se formira koalicioni senat, lisLa l'la 
čijem se čelu nalazio P. E . S\'inhutvud dobila je većinu glasu\·a desnice. 
Tako je Finska dobila Senat koji je uiiV'ao povjt:renje Parlamenta, tj. vr-
hovne vlasti u .:crniji , dok j e novi Senat predstavljao legalnu vladu. U !>l\ari, 
Senat je bio astavljen od prist<ba fin~k.c oadonalnc ne?.avi. no ti svih neso-
cijalističlih partija.='~ 
U isto vrijeme dok se vodi borba za last .između . oci jali ta i burloa-
kih naga, nesocijalistička većina u Parlamentu odobrila je 26. novem-
bra 1917. program vlade koji je predložio predsjednik Senata P . E. S\ in-
b ufvu d, a odnosio sc na proglašenje finske nacionalne nezavisnos ti. Ne ko-
liko dana kasnije (4. decembra) fonnulif'ani prijedlog o konsti tuiranju su-
\'ercne r epub like Finske i namjeri vlade da tra:li mcđwJarudno priznanje 
nezavisnosti našao se p red Parlamentom. I socija li sti i desnica b il i su je-
d instveni u dono!eo ju Deklaradje o nezavisnosti F inske 6. decembra 1917. 
pri likom glasanja u Padamcn lu. Razlike su se javile samo s obzirom 11a 
proceduralna piranja. Svinbufvudov sena t i parlamentarna većina smatrali 
:-.u ua se Deklaracije o nezavisnosri može donijeti i bez konzultacija s no-
\'Om sovjetskom vlasu, dok su socijaldemokrati i t ic3li potrebu prethodnih 
pregovora s bolj. e\ ičkom \ladom. 
D G. Kirby, na~. dJ~ -.tr. 47 
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Nakon prihvaćenog prijedloga socijaldemokr·ata, a na zahtjev finskog 
Senata, Lenjin je kao predsjednik Sovje ta narodnih komesara, u skladu 
s principima prava naroda na ~amoopredjeJjene i polazeći od politike na-
cionalne ravnopravnosti, predložio Svcruskom centralnom izvr~nom komJ-
Letu sovjeta radničkih, vojničkih j seljačkili deputata da priznaju nezavi-
sno t republike Fins.ke.x• Na osnovi tog prijedloga sovjetska je vlada 31. 
decembra 1917. godine informirala finsku delegaciju o svojoj odluci i pri-
z:nanju Deklaracije o ne-.taYisnosti Republike Finske. Time je nacionalna ne-
zavisnost Finske dobila i de ju.re priznanje, nakon čega su uslijedila pri-
znanja od strane Francuske, Svl!dske, Njemačke, Ausl'ro-Ugarske, Grčke, 
Norve~ke i Dans lw, dok su Velika Bri tanija l Sjedinjene Američ-ke Dr:lav~ 
lo učinile godinu i pol dana kasnije. 
ProkJamiranje neun•isno ti F inske (kao i Poljske i baJtiC::lih zemalja) 
imalo je izuzetno značenje ne samo 7.a na\•cdene zemlje ,.eć i mnogu šire, 
za sve.: potlačene narode širom svijeta. Međutim, priznavanje nacionalne 
nezavisnosti Finskoj i njeno formalno-pravno odvajanje ou Sovjetske Repu-
blike nije značilo i povlačenje sovje Lskih Lrupa stacioni.ranih na finskom 
Leritoriju. l s to tako ooo nije riješilo pitanje Lku ~e vršiti suverenu vlasl 
u Finskoj. Rješenje ovih složeni11 problema bio je zadatak vladajućih poli-
tičkih snaga Svi:nhub·udove vlade koja e je u traženju tih rješenja suo-
čila s te.šk:im problemima i sukobila s organiziranim snagama radničke klase. 
U lijedio je građanski rat i n1L m oslobođenje, 7.atim d\'a rata sa So,"jerski m 
Savezom, da bi nakon ozbiljnih ekonomskih potresa kao posljedice poraza 
u d1·ugom svjetskom raLU, u kojem je Finska sudjelovala na strani Njemačke 
protiv Sovjetskog Saveza, nakon znatnih ljudskih i marelijalnih gubitaka, 
ratnih reparacija Sovjetskom Savezu i teritorijalnih ustupaka Le iseljavanja 
Pinaca zbog porasta nc~poslenosti Finska najzad uš la u novu fazu t.lrušt\·eno-
-ekonomskog i poJjtičkog raz\oja. 
1
• Vidjeti pl'iloženc dnkumente. 
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Bit O'llBtn ~a ođpSJ118Hi.e. 4lHHJIIIHACKai'O npa.BHT8Jll>C'l'Ba 
O npll3Ha.HiH K88&.'BI4CK~CTit'.WimJUlACKOI pecnyđJ~:aKH, Coat.n 
. . . 
Hapot~JWXJ. KowaccapoBr., s.• tU?JIHOWt. cor.nac 114 c~o npKH~lUl8llH 
n pAB&. Hall il. aa cawoo.npeAt.JI8Hle~ )I 0 C T A H O B ll ~ E . T 1»: 
BottTH. n Itea-rpanl>JIIđ Jtcnpll~~:rem.min RowTen cr. npel!Jiolle-
.. 
ilie1.1r.: 
a/ ' npii~H8._'rl> ' roCy)\apcneHI:IYIO' lt88ti.IIHCHWOC'l'b cfl1!HJliiH)4CKOI 
Pecicy'_đmOOt 
JI d( opramtaoBa'f:r. ;· no corJlueuiiO ct.'· !~ziiJIJUIACiunu. Dpa-
B~e~~~ow~t, očođY» Rov.oci10 xa~> npeACTaaaTaneft ođtux~ 
OT.oJ2o~.S.· ,11J1J1 pa.aapađO.Tklf' .rixr.· llpe.KIJ'14'18CXBX:L idlponiMUl, 
l<OTO~ r aliT8KaioTit HSS· O:t'Af.Jiellili (~14-tulliHAil! OT !l POCO iH~ · 
Kopija originalnog dokumenta ill:danog od Sovjeta narodnih komesara 18. d~ 
cembra 1917. godine u Pclrugradu u odgovoru na zahtjev finske vlade da ::.e prizna 
nezavl~;n(\St Finske republike. Sovjet narodnih komesara u sklat.lu s na~ellma prava 
nacija na :;amoodredenje oono~i ooluku koja glasi: lzaći pred Centralni izvršnl ku-
mitet s prijedlogom : n) ctn se pt·lzm.l državna neza\11isnost Finske republike i b) 
da SE', u sporazumu s noskom vladom organl?.ira posebna kurnisija sastavljena od 
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predstavnika obiju stL·ana radi razrade onih puliličkih mjera kuje proistječu iz 
otc jepljenja Finske od Rusi je. 
Dokumente su potp.isal.i 
Predsjedni k l::>ovjeta narodnih komesara Vladimir Ul.janov Lenjin 
Narodni komesar·i: L. Trocki. G. Petrovski, J. Staljin, 1. Steinberg. V . Karelin. 
A. Schlichter 
Upravnik poslova Sovjeta narodnih komesat·a: Vladimir Bonč-Brunjević 
Sekretar sovjeta : N . Go·rbu11m> 
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BHTIKCKA K3~ nPOTOKOAl 3A~AAHIR -~HTPAnh­
HAf0 HCITOJIHKTEJJbHArO KOMKTF:TA on :"2-ro 
AeKađpA 1917 roAa . 
B~ aactAAHi a ~?.-ro neKadpli I9I7 r . ,Bcepoc-
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2/. OpraHKaoauJo no co!';. aJDeR ito c'Jo ~MIUf.HHAOKIIV~. 
ITpa!HTenoCTBOW'Jo H ITpeACTaFM'I'enRwR ~RIUfliHA• 
CKal'o paOoq~ro ·Knacca ocoOyto KOYK Ccito AnP. 
pa3pa00TKK TiX~ npaKTH~eCKMX~ W~ponpiATiA , 
I<O.TOpl.ii.R J!IIITeK&~T~ 14 11 '1. O'I'At.neHiR '!>HIU!IIR,[Iil! 
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Kopija it.\'lltka iz zar>i..,nika Sveruskog C"Pntrnlno~ izvršnog komateta Sovjeta 
rudničkib l \'ojnickih dcpulaln od 22. decembra 1917. udralJlog u l't!lm~radu. Ovnj 
dokument je odgovor Svet u"kog centralnog iZ\'f"Snog korrutcta So\ Jeta rudnićkih. 
vojniC:kib l seljačkih depulala na odluku Sovjeta narodnih komesara od 18. det .. embra 
1!J17. godine. 
Sverusltl c~nlralni •izv1·Snl komitet Sovjeta radnlčki ll, vojničkih J seljačkih de-
putAta nn sjedn ici 22. decemba·a 1917. gocilnl' dnnio je \Jtltulw : 
l. da ~e Finskoj republici rwlzru:t dr:1.avnu m:.:avlsno.~ L. 
2. da SP u sporazumu s finskom vladom l predstavnic-Ima fi 11ske radn~čke klase 
rormlra po!;Pbna komisija :~:a razradu onih praktirnlh mjem kojć proistječu iz 
o lcjepljenja F inski' od RusiJe 
Dokument su potpisaiJ rm.•rlsjednik : J. St•~rdlofJ 
Sekretru·: V . Av<tnesolf 
Stefica Deren Antoljak 
T'HE H ASlC CH ARACT ERISTI CS OF Trm POT""TTTCAT .. 
DEVELOPMENT O'F' Fll\ILAND. 1800- 1917 
Summnru 
l n the period from 11109 to 1917, ln which Finland ns part or tmpe-
rial R w.sia had lbe status of an .. autonom ous Cl'eat Dukedom•, the 
strategic Interests and safcty policy or Russia as well ac; Rus.sia's posatton 
in mtcrnational crises. Influenced the (l(";tin,· ot Finlan<L ils posltion 
a nd its special stahu; within the ft•amc o1 the Russian emplre T hrPP 
phnses of Finno-Ru~>swn n~lationshlps can be obset·ved in the pct·wd 
1809-1917. The first phRSfl (1R09- IS00) is chnrnclcl'ized by lo.va lly to-
wards Imperia l Russln, os well us by the RussiAn npposillun l.lgainst 
the growth or nallonul tendencies .1nd the crushlng or the nation<~! 
movement in F inland The t·egime of Alexander Il characteri1<es the 
second phase (1855 to 1881) or the Finna-Russian relationships. This 
period is marked by u certain llbernll7.ation and progress in aU areas, 
especially ln that ot ,.,f' econom1c and political rule over Finland.. 
Alexandf:r II conscntcd to a revival of ronstitutional government. To-
\\'ards tbe end of t.hP llhb centurv the third phase ha.s its beginning: 
all aspects of Finnish autonomy are reduced.. The Imperial ~ovcrnment 
is underlaking measures towards :l Ruc;sification or Finland. The re-
volution ln Ru!;~ia anrl the overlhl'oW of the tzarlst l'f'~ime in 1917 opened 
the perspective low anJ::I t he inevltable imptemenlnliou or a full na tional 
independence for Finland. 'l'he p t·oclaiming of the Independence or 
Finland and its de ;~tre t•ecognition by the new Soviet government look 
place townrds l hc end of December l fll7 
